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2. FLUX FINANCIERS 
2.1. Aperçu général des flux financiers destinés aux pays en développement 
A. Flux nets en provenance de la Suisse (1995, 1996 et 1997) 
Catégories 
1995 r 1996 r 1997 p 1995 (1) 1996 (1) 1997 p 
En millions de francs En % du PNB 
1. Capitaux privés (1) -149.0 490.0 n.d. -0.04 0.13 n.a. 
2. Aide publique 
au développement (2) 1'281.6 1'268.2 I "321.0 0.34 0.33 0.34 
3. Autres apports publics (3) 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 
4. Dons des organismes (4) 
privés bénévoles 219.3 226.6 226.6 0.06 0.06 0.06 
Total 1'351.9 1'984.8 n.d. 0.36 0.52 0.40 
dont flux assortis de : 
conditions du marché 
(= 1+3) • 149.0 490.0 n.a. -0.04 0.13 n.a. 
conditions libérales 
(=2+4) 1'500.9 1'494.8 1'547.6 0.39 0.39 0.40 
PNB de la Suisse 380'100 379'800 384'250 
n.a. N o n applicable 
n.d. Chiffres non disponibles 
r: Chiffres révisés 
p: Chiffres provisoires 
Note : les catégories de flux financiers figurant dans le tableau ont été définies par le Comité 
d'aide au développement de l'OCDE. Cependant, les chiffres de l ' A P D sont basés sur la métho-
de statistique adoptée par l'administration fédérale. Voir indications de la page suivante. 
Source : O C D E , Coopération pour le développement, Rapport 1998, Paris, O C D E , Annexe 
statistique, tableaux 12 et 13, 1999. 













Note : les catégories de flux financiers figurant dans le tableau ont été définies par le Comité 
d'aide au développement de l 'OCDE. 
(1) Les flux de capitaux privés sont des apports de ressources aux conditions du marché 
provenant de l ' économie privée. Différentes formes de flux privés sont présentées 
dans les tableaux des sections 2.3. et 2.4. 
(2) L'aide publique au développement ( A P D ) représente l 'ensemble des flux financiers 
vers les pays en développement et les institutions multilatérales de financement prove-
nant de fonds publics (y compris, en ce qui concerne la Suisse, les prestations des can-
tons et des communes) . Ces prestations sont en principe fournies dans le but essentiel 
de favoriser le développement économique des pays en développement et e l les sont 
accordées à des conditions de faveur. Pour les composantes de l ' A P D , voir les tableaux 
de la section 3. 
Le chiffre d'aide publique au développement fourni par la Suisse figurant dans les sta-
tistiques du C A D peut être différent de celui qui figure dans les statistiques suisses. 
En effet, la Confédération s'acquitte de certaines contributions internationales par 
l 'émiss ion de notes dont l 'encaissement intervient ultérieurement. Ces engagements 
sont compris dans le chiffre de l'aide déclaré à l ' O C D E au moment de l 'engagement, 
alors que la Confédération publie un montant d'aide sur la base des versements effec-
tifs de l'année. Ceci explique que dans les statistiques du C A D l'aide en 1997 s 'é lève 
à 1 '321 mil l ions de francs, alors que les statistiques suisses relèvent un montant versé 
effectivement de 1'217 mill ions de francs. 
(3) Les autres apports du secteur public comprennent tous les autres m o y e n s mis à 
disposition des pays en développement par des collectivités publiques mais qui ne sont 
pas assortis de conditions de faveur. 
(4) Les dons des organismes privés bénévoles comprennent les prestations accordées par 
des institutions sans but lucratif. 
Le produit national brut ( P N B ) de la Suisse est est imé aux prix (courants) du marché. 
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2.1. Aperçu général des flux financiers destinés aux pays en développement 
B. Flux nets en provenance des pays membres du CAD (1995, 1996 et 1997) 
Catégories 
1995 1996 1997 1995 1996 1997 
En millions de dollars En % du PNB 
1. Capitaux privés (1) 87779 128'939 128'525 0.40 0.58 0.59 
2. Aide publique 
au développement (2) 58'926 55'438 48724 0.27 0.25 0.22 
3. Autres apports publics (3) 9'872 5'562 6'113 0.04 0.03 0.03 
4. Dons des organismes 
privés bénévoles (4) 5'973 5'568 4'628 0.03 0.03 0.02 
Total 162'550 195'507 187'590 0.74 0.88 0.86 
dont flux assortis de: 
conditions du marché 
(= 1+3) 97'651 134'501 134'638 0.44 0.61 0.62 
conditions libérales 
(= 2+4) 64'899 61'006 52'952 0.29 0.28 0.24 
En milliards de dollars 
PNB des pays du CAD 22'070 22'174 21723 
Remarque : Dans les flux financiers destinés aux pays en développement, on peut constater 
ces dernières années une forte diminution de l'aide publique au développement, alors que les 
flux de capitaux privés ont fortement augmenté de 1995 à 1996. 
Voir les notes de la page précédente. 
Source : O C D E , Coopération pour le développement, Rapport 1998, Paris, O C D E , Annexe 













2.2. Relations entre le produit national brut, les flux nets de capitaux 
privés et l'aide publique au développement 
Comparaisons entre les pays membres du CAD (1997) 
Pays membres 
du Comité d'aide 
au développement 
Produit national brut 
(PNB) 
Flux nets de 
capitaux privés 
Flux nets 
d'aide publique (1) 





Mia $ % Dollars Mio $ Rang Mio $ % % Rang 
Etats-Unis 8'060 37.1 30'211 65708 0.81 6 6'878 14.23 0.09 17 
Japon 4'246 19.5 33'653 15'953 0.38 11 9758 19.36 0.22 15 
Allemagne 2'083 9.6 25'384 13417 0.64 7 5'857 12.12 0.28 10 
France (2) 1'400 6.4 23'887 7'623 0.54 8 6'707 13.05 0.45 6 
Royaume-Uni 1'308 6.0 22'509 16'025 1.23 2 3'433 7.10 0.26 12 
Italie 1'146 5.3 20'151 5'848 0.51 9 1766 2.62 0.11 16 
Canada 598 2.8 19742 6*732 1.13 4 2'045 4.23 0.34 7 
Espagne 531 2.4 13'505 6'054 1.14 3 1734 2.55 0.23 14 
Australie 379 1.7 20'453 n.d. - - l'06l 2.20 0.28 10 
Pays-Bas 365 1.7 23'564 5'577 1.53 1 2'947 6.10 0.81 3 
Suisse 265 1.2 37'377 n.d. - - 911 1.89 0.34 7 
Belgique 246 1.1 24'189 -12777 -4.99 17 764 1.58 0.31 9 
Suède 219 1.0 24746 333 0.15 12 1731 3.58 0.79 4 
Autriche 206 0.9 25'527 952 0.46 10 527 1.09 0.26 12 
Danemark 168 0.8 31'818 118 0.07 14 l'637 3.39 0.97 1 
Norvège 152 0.7 34'624 221 0.15 12 1706 2.70 0.86 2 
Finlande 115 0.5 22774 -23 -0.02 16 379 0.78 0.33 8 
Portugal 101 0.5 10'151 l'000 0.99 5 250 0.52 0.25 13 
Irlande 60 0.3 16793 80 0.13 13 187 0.39 0.31 9 
Nouvelle-Zélande 58 0.3 15'426 13 0.02 15 154 0.32 0.27 11 
Luxembourg 17 0.1 40476 n.d. - - 95 0.20 0.56 5 
Total ou moyenne 21'723 100.0 26'523 127'527 0.59 48*327 100.0 0.22 
n.d. Chiffres non disponibles 
(1) Y compris des montants affectés à l'annulation de créances commercia les . La remise 
de créances militaires n'est pas comptée. 
(2) L ' A P D fournie par la France comprend l'aide aux territoires d'outre-mer (TOM). Par 
contre, la statistique exclut les transferts aux départements d'outre-mer ( D O M ) . 
Source : O C D E , Coopération pour le développement, Rapport 1998, Paris, O C D E , Annexe 
statistique, tableau 13. 
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2.3. Flux de capitaux privés destinés aux pays en développement 
A. Flux nets en provenance de la Suisse (1995, 1996 et 1997) 
Catégories 
1995 (1) 1996 (1) 1997 p 1995 (1) 1996 (1) 1997 p 
En millions de francs En % du PNB 
Investissements directs 690 1'629 n.d. (4) 0.18 0.43 n.a. 
Crédits à l'exportation -407 -418 677 -0.11 -0.11 0.18 
Investissements 
de portefeuille (2) -432 -721 -490 -0.11 -0.19 -0.13 
Total (2) -149 491 n.d. -0.04 0.13 n.a. 
PNB de la Suisse (3) 380'100 379'800 384'250 
n.a. N o n applicable 
n.d. Chiffres non disponibles 
p: Chiffres provisoires 
(1) Chiffres révisés 
(2) Sans les investissements de portefeuille bilatéraux, dont on ne connaît pas les montant nets. 
(3) Estimé sur la base de la comptabilité nationale révisée. 
(4) Pour les investissements directs suisses à l'étranger, voir les tableaux 2.6.A, B et C. 
Les totaux des flux d'investissements indiqués dans le tableau 2.6.A sont basés sur une 
autre classification des pays que dans le tableau ci-dessus. Les deux tableaux ne sont 
donc pas comparables. 
Notes : 
Les catégories de flux financiers figurant dans le tableau ont été définies par le Comité d'aide 
au développement de l ' O C D E : 
Les flux d' investissements directs correspondent à la variation de l'actif net que les filiales 
représentent dans la comptabilité de la société-mère. Ils ne sont pas forcément accompa-
gnés de transferts de capitaux au sens de la définition de la balance des paiements donnée 
par le Fonds monétaire international. La statistique est établie sur la base des données com-
muniquées par les entreprises. 
Les crédits à l'exportation sont des prêts, accordés pour une durée de plus d'un an pour 
l'achat de marchandises dans le pays créancier. Les montants indiqués dans le tableau 
concernent seulement les prêts garantis. 
Les investissements de portefeuille comprennent deux types de flux : 
a) Les apports bilatéraux : souscription d'obligations émises par des Etats du Tiers Monde 
ou par des sociétés établies dans des pays en développement, acceptation de reconnais-
sance de dettes, achat de biens immobiliers de caractère non commercial , etc. 
b) Les apports multilatéraux : souscription de titres émis par les organisations internatio-
nales de développement. 
Les flux bancaires, qui représentent la variation annuelle des avoirs nets détenus par les 
banques résidantes (y compris les comptoirs à l'étranger) vis-à-vis des pays en développe-
ment, ne sont pas comptés . Voir tableau 2 .5 .B. 
Source : O C D E , Coopération pour le développement, Rapport 1998, Paris, O C D E , Annexe 













2.3. Flux de capitaux privés destinés aux pays en développement (fin) 
B. Flux nets en provenance des pays membres du CAD (1995, 1996 et 1997) 
Catégories 
1995 1996 1997 1995 1996 1997 
En millions de dollars En % du PNB 
Investissements directs 49'780 59'630 79'434 0.23 0.27 0.36 
Crédits à l'exportation 5'572 1'295 4'573 0.03 0.01 0.02 
Investissements 
de portefeuille 32'427 68'015 44'519 0.15 0.31 0.20 
Total 87'779 128'940 128'526 0.40 0.58 0.59 
En milliards de dollars 
PNB des pays du CAD 22'070 22'174 21'723 
Note : la classification correspond à cel le du tableau précédent. 
Source : O C D E , Coopération pour le développement, Rapport 1998, Paris, O C D E , A n n e x e 
statistique, tableaux 13 et 14, 1999. 
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2.4. Répartion géographique des flux suisses de capitaux privés 
destinés aux pays en développement 
Investissements de portefeuille. 
Emprunts nets(l) sur le marché suisse des capitaux (1995, 1996 et 1997) 
Emprunteurs 
1995 1996 1997 
En millions de francs 
Institutions internationales de 
financement du développement (2) -431.5 -720.7 -489.8 
Banque mondiale (BIRD) -250.1 -386.5 -300.0 
Banque africaine de dév. (BAD) 0.0 -100.0 68.7 
Banque interaméric. de dév. (BID) 2.5 -138.0 -298.6 
Banque asiatique de dév. (ADB) -184.0 -96.2 40.0 
Pays en développement (3) 1'094.5 - -
Afrique 0.0 - -
Amérique 360.0 - -
Asie 734.4 - -
Europe 0.0 - -
Océanie 0.0 - -
Total 662.9 - -
(1) Emprunts sous forme d'obligations et de reconnaissances de dettes à moyen terme que 
les banques placent auprès du public ou auprès de leurs principaux clients. Les sous-
cripteurs sont domici l iés en Suisse ou à l'étranger. 
(2) Flux nets (nouveaux emprunts moins remboursements) . 
(3) Flux bruts (les montants des remboursements ne sont pas recensés). 













2.5. Aperçu des relations financières avec le monde 
A. Emprunts en francs suisses de débiteurs étrangers 
(1996 et 1997) (1) 
Groupes de pays 
1996 1997 1996 1997 
En millions de francs En % du total 
Europe 18'103 17'659 52.2 53.3 
Union européenne 
et AELE 17'560 17'396 50.6 52.5 
Autres pays d'Europe occid. (2) 543 263 1.6 0.8 
Pays de l'Est 0 0 0.0 0.0 
Afrique (3) 0 0 0.0 0.0 
Amérique 8'660 11'345 25.0 34.3 
Etats-Unis, Canada 3'522 7'094 10.2 21.4 
Caraïbes 4'433 4'051 12.8 12.2 
Amérique latine 705 200 2.0 0.6 
Asie, Océanie 7717 3'469 22.2 10.5 
Moyen-Orient (4) 0 0 0.0 0.0 
Japon 5'693 2'413 16.4 7.3 
Autres pays d'Asie, Océanie 804 274 2.3 0.8 
Australie, Nouvelle-Zélande 1720 780 3.5 2.4 
Organisations internationales 
de développement (5) 212.3 640.0 0.6 1.9 
Total 34'692 33'113 100.0 100.0 
(1) Emiss ions annoncées par les banques (y compris les placements privés). 
(2) Y compris la Turquie. 
(3) Y compris l'Afrique du Sud, sans la Libye et l 'Egypte. 
(4) Y compris la Libye et l 'Egypte. 
(5) Banque mondiale et banques régionales de développement. 
Note : Par emprunts en francs suisses, on entend des papiers-valeurs ou des droits ayant une 
fonction identique (droits-valeurs) qui sont émis en série aux m ê m e s condit ions, avec une 
durée de plus d'un an et qui sont libellés en francs suisses (ou qui ont un lien avec le franc 
suisse) . 
U n e partie importante de ces emprunts sont souscrits par des non-résidents. 
Source : Banque nationale suisse, Bulletin mensuel, août 1998, n" 8, tableau D 1 1 2 , p. 59 . 
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2.5. Aperçu des relations financières avec le monde (suite) 
B. Avoirs et engagements à l'étranger des banques établies en Suisse ( 1 ) 
1. Avoirs et engagements figurant aux bilans (2) 
Situation au 31 déc. 1997 et variation du solde par rapport à 1996 
Avoirs Engagem. Solde Couverture Var. solde 
Pays 
A B C = A-B D = A/B E 
En millions de francs Avoirs/Eng. Mio Fr. 
Union Européenne 448'175 374'317 73'858 1.20 20'854 
Allemagne 41'194 24'983 16711 1.65 1467 
Autriche 6'510 5'077 1433 1.28 501 
Belgique 11'940 12'114 -174 0.99 -l'009 
Danemark 2'420 898 1'522 2.69 l'240 
Espagne 6'939 5'117 1'822 1.36 -171 
Finlande 1499 378 1'121 3.97 -221 
France 29'982 24'734 5'248 1.21 2-659 
Grèce 1434 2'568 -1'134 0.56 4 1 
Irlande 3'203 3'130 73 1.02 -103 
Italie 16'790 19'601 -2'811 0.86 1'020 
Luxembourg 21'093 28'-580 -7487 0.74 2'223 
Pays-Bas 14'738 10'446 4'292 1.41 791 
Portugal 1'218 1'167 51 1.04 287 
Royaume-Uni 284'016 234'038 49'978 1.21 11'493 
Suède 5'199 1'486 3'713 3.50 1'018 
AELE 1416 424 992 3.34 325 
Islande 15 16 -1 0.94 -38 
Norvège 1401 408 993 3.43 363 
Reste de l'Europe 21'016 50'614 -29'598 0.42 -12'531 
Pologne 330 608 -278 0.54 55 
Fédération de Russie 2'313 1'385 928 1.67 912 
Turquie 2'442 2'343 99 1.04 320 
Autres pays 15'931 46'278 -30'347 0.34 -13'818 
Amérique du Nord 185'747 115'249 70498 1.61 19'066 
Canada 3'722 3'392 330 1.10 -2'225 
Etats-Unis d'Amérique 182'025 111'857 70'168 1.63 21'291 
Région des Caraïbes 32'355 61'790 -29435 0.52 -15'848 
Bahamas 2'185 9-743 -7'558 0.22 -2'253 
Iles Caïmans 10'633 22'09l -11458 0.48 -9427 
Antilles néerlandaises 1'698 3'558 -l'860 0.48 -994 
Panama 3'735 9'275 -5'540 0.40 149 
Antilles britanniques 7'204 11'077 -3*873 0.65 4'036 
Autres pays 6'900 6-046 854 1.14 713 
Report 688*709 602'394 86'315 1.14 11'866 













2.5. Aperçu des relations financières avec le monde (suite) 
B. Avoirs et engagements à l'étranger des banques établies en Suisse (1) 
1. Avoirs et engagements figurant aux bilans (2) 
Situation au 31 déc. 1997 et variation du solde par rapport à 1996 
Avoirs Engagem. Solde Couverture Var. solde 
Pays 
A B C = A-B D = A/B E 
En millions de francs Avoirs/Eng. Mio Fr. 
Report 688'709 602'394 86'315 1.14 11'866 
Amérique latine 17'920 28'923 -11'003 0.62 -9'434 
Argentine 3'741 6'353 -2'612 0.59 -1'262 
Brésil 4'057 9'120 -5'063 0.44 -5'736 
Mexique 5'130 3'539 1'591 1.45 
-1*'855 
Autres pays 4'992 9'911 -4'919 0.50 -581 
Moyen-Orient 7'487 28 733 -20746 0.27 -2'246 
Egypte 545 2'774 -2'229 0.20 -55 
Israël 1'173 1'939 -764 0.61 175 
Arabie Saoudite 1'350 4'167 -2'817 0.32 -345 
Autres pays 4'417 19'353 -14'936 0.23 -2'021 
Afrique 4'920 9'160 -4'240 0.54 -550 
Algérie 129 550 -421 0.23 110 
Libéria 1'565 3'009 -1'444 0.52 281 
Nigéria 185 820 -635 0.23 -256 
Afrique du Sud 1'326 l'966 -640 0.67 
-1'205 
Autres pays 1'715 2'815 -1'100 0.61 520 
Asie / Océanie 135'110 81'200 53'910 1.66 19'505 
Chine (Rép. populaire) 1'886 4'567 -2'681 0.41 -l'081 
Hongkong 10'696 12'320 -1 '924 0.85 -2'145 
Inde l'327 1'646 -319 0.81 -392 
Japon 86'210 29'006 57'204 2.97 20'745 
Corée du Sud 3'404 1'073 2'331 3.17 1'152 
Singapour 20'384 16'254 4'130 1.25 1'848 
Autres pays 11'203 16'034 -4'831 0.70 -622 
Australie / Nouvelle Zélande 4'142 2'633 l'509 1.57 133 
Australie 3'085 2'359 726 1.31 -257 
Nouvelle Zélande 1'057 274 783 3.86 390 
Autres pays 169 226 -57 0.75 -154 
TOTAL (3) 858'457 752769 105'688 1.14 19'120 
Sous-Maux: 
Pays industrialisés à économie de marché 748'032 574'209 173 '823 1.30 47387 
Pays en développement (4) 110756 178334 -68'078 0.62 -28113 
Moyen-Orient (sans Egypte) 6'942 25'459 -18517 0.27 -2'191 
Région des Caraïbes 32'355 61790 -29'435 0.52 -15'848 
Ensemble des autres pays 70'959 91'085 -20'126 0.78 -10'074 
Voir notes à la fin du tableau 2.5. B .2 . 
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2.5. Aperçu des relations financières avec le monde (suite) 
B. Avoirs et engagements à l'étranger des banques établies en Suisse (1) 
2. Avoirs et engagements à titre fiduciaire ( 2 ) 







C = A-B 
Couverture 
D = A/B 
Var. solde 
E 
En millions de francs Avoirs/Eng. Mio Fr. 
Union Européenne 235'144 74'251 160'893 3.17 23'379 
Allemagne 5'516 8'411 -2'895 0.66 161 
Autriche 973 1'070 -97 0.91 -280 
Belgique 47'214 5'595 41'619 8.44 4'645 
Danemark 223 75 148 2.97 51 
Espagne 1768 6'377 -4'609 0.28 62 
Finlande 29 134 -105 0.22 -9 
France 24'405 11'603 12*802 2.10 628 
Grèce 21 4'074 -4'053 0.01 -156 
Irlande 4'367 1'288 3'079 3.39 2'165 
Italie 2'115 18'627 -16'512 0.11 -1'055 
Luxembourg 43'146 2'252 40'894 19.16 3'234 
Pays-Bas 39'289 1'921 37'368 20.45 6'994 
Portugal 39 945 -906 0.04 -87 
Royaume-Uni 65'559 11'374 54'185 5.76 7'358 
Suède 480 505 -25 0.95 -332 
AELE 2 204 -202 0.01 -28 
Islande 0 13 -13 0.00 1 
Norvège 2 191 -189 0.01 -29 
Reste de l'Europe 20'442 20725 -283 0.99 -6454 
Pologne 4 90 -86 0.04 -10 
Fédération de Russie 122 1'842 -1720 0.07 -498 
Turquie 444 3'930 -3'486 0.11 -424 
Autres pays 19'872 14'863 5'009 1.34 -5'522 
Amérique du Nord 5716 7'123 -1407 0.80 -32 
Canada 2'989 1'893 1'096 1.58 -333 
Etats-Unis d'Amérique 2727 5'230 -2'503 0.52 301 
Région des Caraïbes 7'543 46767 -39'224 0.16 -1498 
Bahamas 1'493 5'129 -3'636 0.29 376 
Iles Caïmans 4'411 5482 -1'071 0.80 890 
Antilles néerlandaises 117 l'981 -1'864 0.06 414 
Panama 216 14'614 -14'398 0.01 1'521 
Antilles britanniques 1'295 17'238 15'943 0.08 -5'036 
Autres pays 11 2'323 -2'312 0.00 337 
Report 268'847 149'070 119777 1.80 15'367 













2.5. Aperçu des relations financières avec le monde (suite) 
B. Avoirs et engagements à l'étranger des banques établies en Suisse (1) 
2. Avoirs et engagements à titre fiduciaire (2) 







C = A-B 
Couverture 
D = A/B 
Var. solde 
E 
En millions de francs Avoirs/Eng. Mio Fr. 
Report 268'847 149'070 119'777 1.80 15'367 
Amérique latine 563 15'563 -15'000 0.04 -2422 
Argentine 121 3'864 -3'743 0.03 -486 
Brésil 130 3'823 -3'693 0.03 -475 
Mexique 71 2'314 -2'243 0.03 -689 
Autres pays 241 5'562 -5'321 0.04 -772 
Moyen-Orient 544 37'731 -37487 0.01 -2'971 
Egypte 10 l'838 -1'828 0.01 -257 
Israël 219 2'421 -2702 0.09 438 
Arabie Saoudite 26 12'967 -12'941 0.00 -331 
Autres pays 289 20'505 -20716 0.01 -1'945 
Afrique 315 10'260 -9'945 0.03 -1'325 
Algérie 70 408 -338 0.17 42 
Libéria 5 5'106 -5'101 0.00 -818 
Nigéria 51 672 -621 0.08 -158 
Afrique du Sud 47 601 -554 0.08 -98 
Autres pays 142 3'473 -3'33l 0.04 -293 
Asie / Océanie 3'810 12457 -8'647 0.31 -2'163 
Chine (Rép. populaire) 0 61 -61 0.00 -17 
Hongkong 776 4'116 -.3-340 0.19 
Inde 0 954 -954 0.00 26 
Japon l'240 721 519 1.72 -393 
Corée du Sud 143 312 -169 0.46 -44 
Singapour 1'047 1'004 43 1.04 315 
Autres pays 604 5'289 -4'685 0.11 -898 
Australie / Nouvelle Zélande 107 974 -867 0.11 -118 
Australie 62 698 -636 0.09 -133 
Nouvelle Zélande 45 276 -231 0.16 15 
Autres pays 0 451 451 0.00 174 
TOTAL (3) 274'186 226'506 47'680 1.21 6'542 
Sous-totaux: 
Pays industrialisés à économie de marché 262 '298 104599 158'099 2.51 16256 
Pays en développement (4) 11'488 121'456 -109'968 0.09 -9'888 
Moyen-Orient (sans Egypte) 534 35' 893 -35359 0.01 -2714 
Région des Caraïbes 7543 46767 -39'224 0.16 -1'498 
Ensemble des autres pays 3'411 38'796 -35*385 0.09 -5'676 
Voir notes à la page suivante. 
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2.5. Aperçu des relations financières avec le monde (fin) 
Notes des tableaux 2.5.B.1 et 2.5.B.2 
(1) Se lon les comptes communiqués par 112 banques qui effectuent des opérations inter-
nationales. Les avoirs et les engagements des comptoirs (mais pas ceux des filiales) à 
l'étranger sont compris dans la statistique. 
(2) Une partie seulement des opérations bancaires avec l'étranger se reflète dans les bilans : 
les transactions que les banques effectuent pour leur propre compte. Par contre, les ser-
vices que les banques rendent à la clientèle, c o m m e la gest ion de fortune, les opérations 
en bourse, les émiss ions , les opérations fiduciaires, le commerce des devises , l'ouver-
ture d'accréditifs, les cautionnements, etc., n'apparaissent pas dans les bilans. 
(3) Sans les métaux précieux. 
(4) La classification des pays diffère ici de cel le des tableaux précédents. Les pays en 
développement se trouvent sous les cinq rubriques suivantes : région des Caraïbes, 
Amérique latine, Moyen-Orient, Afrique (sans l'Afrique du Sud) et Asie (sans le Japon). 
Remarques : La Banque nationale suisse publie une statistique des avoirs et des engagements 
à l'étranger des banques établies en Suisse . Elle distingue les opérations que les banques effec-
tuent pour leur propre compte (inscrites au bilan, voir tableau 2 . 5 . B . l ) des transactions réali-
sées pour le compte et aux risques des clients (opérations fiduciaires, tableau 2.5 .B.2) . La sta-
tistique montre que les avoirs des banques suisses dans les pays en développement sont infé-
rieurs à leurs engagements envers ces pays. En 1997, le taux de couverture a atteint 62%. 
Source : Banque nationale suisse, Les banques suisses en 1997, tableau V, p. 38 ; 













2.6. Investissements directs suisses à l'étranger 
A. Répartition géographique des flux d'investissements par année 
Pays 
En millions de francs 
1995 1996 1997 p 
Pays industrialisés 13'856 17'408 21'695 
Union Européenne 6'210 12'522 12'615 
AELE 41 54 172 
Europe centrale et orientale 901 361 320 
Dont: 
Fédération de Russie 37 100 47 
Hongrie 31 62 71 
Pologne 236 113 173 
Rép. Tchèque 573 61 
-19 
Reste de l'Europe 121 49 310 
Dont: 
Turquie 96 0 47 
Amérique du Nord 5'978 3'709 8'080 
Autres pays industrialisés 605 713 198 
Pays en développement (1) 581 2'556 2'604 
Afrique 176 183 391 
Dont: 
Afrique du Sud 151 93 161 
Côte d'Ivoire 6 17 16 
Egypte 34 18 92 




Asie 217 2'380 l'599 
Dont: 
Arabie Saoudite 4 3 43 
Chine 342 378 270 
Corée du Sud 19 66 
-61 
Emirats Arabes Unis 3 3 15 
Hongkong 
-547 21 246 
Inde 13 370 161 
Indonésie 46 177 133 
Liban 9 8 2 
Malaisie 17 233 51 
Pakistan 23 22 34 
Philippines 
-8 39 49 
Singapour 175 542 470 
Taiwan 61 22 47 
Thaïlande 41 224 148 
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2.6. Investissements directs suisses à l'étranger (suite) 
A. Répartition géographique des flux d'investissements par année 
Pays 
En millions de francs 
1995 1996 1997 p 
Amérique latine 188 -7 614 
Dont: 
Argentine 28 65 -34 
Brésil 127 -10 -329 
Chili 35 83 26 
Colombie 7 82 34 
Costa Rica 45 10 -1 
Equateur 11 80 27 
Guatemala 4 -176 60 
Mexique 
-3 121 112 
Panama 83 131 364 
Pérou 19 -9 156 
Uruguay 92 172 217 
Venezuela 
-5 121 95 
Total Monde 14'437 19'964 24799 
Remarques : 
Les flux nets d' investissement des entreprises suisses dans les pays en développement se 
sont é l evés à 2,6 milliards de francs en 1997. Ces invest issements se concentrent sur un 
petit nombre de pays. Par exemple , 4 1 % des investissements vers le continent africain se 
dirigent vers l'Afrique du Sud. 
Flux nets d' investissements: 
Le s igne moins (-) indique que les rapatriements de capitaux vers la Suisse sont plus 
importants que le flux d' investissement vers le pays concerné. 
p: Chiffres provisoires 
(1) y compris les pays en développement avancés. 













2.6. Investissements directs suisses à l'étranger 
B. Stock d'investissements en fin d'année 
En millions de francs 
Pays 
1995 1996 1997 p Variation 96/97 en % 
Pays industrialisés 131'866 154'148 186'532 21 
Union Européenne 78'524 89'209 111707 25 
AELE 717 l'434 l'312 -9 
Europe centrale et orientale l'879 2'194 3'028 38 
Dont: 
Fédération de Russie 62 132 411 211 
Hongrie 205 228 337 48 
Pologne 485 570 758 33 
Rép. Tchèque 831 964 1'152 20 
Reste de l'Europe 578 664 954 44 
Dont: 
Turquie 414 395 385 -3 
Amérique du Nord 43'936 52'586 62'380 19 
Autres pays industrialisés 6'232 8'061 7'151 -11 
Pays en développement ( 1 ) 32'057 36'491 45'193 24 
Afrique 2'061 2'343 2'676 14 
Dont: 
Afrique du Sud 883 1'054 1'050 0 
Côte d'Ivoire 84 120 121 1 
Egypte 157 193 326 69 
Maroc 263 240 340 42 
Nigéria 42 42 44 5 
Asie 6'256 8'402 10'392 24 
Dont: 
Arabie Saoudite 191 164 230 40 
Chine 474 888 1'363 53 
Corée du Sud 215 323 343 6 
Emirats Arabes Unis 56 72 104 44 
Hongkong 1'819 1'524 2'439 60 
Inde 173 566 745 32 
Indonésie 261 366 303 -17 
Liban 88 115 130 13 
Malaisie 384 857 921 7 
Pakistan 106 127 134 6 
Philippines 254 393 325 -17 
Singapour 911 1'444 1'814 26 
Taiwan 541 282 355 26 
Thaïlande 523 693 459 -34 
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2.6. Investissements directs suisses à l'étranger (suite) 
B. Stock d'investissements en fin d'année 
En millions de francs 
1995 1996 1997 p Variation 96/97 en % 
Amérique latine 23'740 25746 25 
Dont: 
Argentine 491 570 661 16 
Brésil 4385 4'926 4353 -12 
Chili 903 1'170 1'439 23 
Colombie 552 471 684 45 
Costa Rica 120 126 188 49 
Equateur 180 243 327 35 
Guatemala 53 59 133 125 
Mexique 1'437 1'863 2344 26 
Panama 
-348 -1'699 -1756 -3 
Pérou 95 116 250 116 
Uruguay 81 175 254 45 
Venezuela 232 374 730 95 
Total Monde 163'923 190'639 231725 22 
Remarques : 
Le vo lume des capitaux d' investissement direct à l'étranger a fortement augmenté ces 
dernières années. 
Le stock des invest issements des entreprises suisses dans les pays en développement s'éle-
vait à 45 milliards de francs fin 1997, dont 7 1 % en Amérique Latine, 2 3 % en Asie et 6% 
seulement en Afrique. 
Les investissements en Amérique Latine concernent surtout quelques î les des Caraïbes, le 
Brésil, le Mexique et le Chili. Plus de la moitié des capitaux investis en As ie le sont dans 
3 pays (Hongkong, Singapour et Chine) . 
p: Chiffres provisoires 
(1) y compris les pays en développement avancés. 













2.6. Personnel dans les entreprises suisses à l'étranger 
C. Effectif du personnel en fin d'année 
Nombre d'employés 
1995 1996 1997 p Variation 96/97 en % 
Pays industrialisés l'088'403 l'082'384 l'108'660 9 
Union Européenne 703'624 698'666 762'823 9 
AELE 14751 14'687 13'348 -9 
Europe centrale et orientale 61'266 66-525 74'482 12 
Dont: 
Fédération de Russie 4'123 4767 6'402 34 
Hongrie 7'435 6'578 12'018 83 
Pologne 16'744 19'337 22'164 15 
Rép. Tchèque 20'170 22'892 19'708 -14 
Reste de l'Europe 6'673 7'297 8'507 17 
Dont: 
Turquie 6'252 6'892 8'032 17 
Amérique du Nord 245'891 238'624 263'340 10 
Autres pays industrialisés 56'198 56'585 58'160 3 
Pays en développement (1) 342'826 372'580 404'631 9 
Afrique 49'965 54'536 57'468 5 
Dont: 
Afrique du Sud 25'601 25'321 25304 0 
Côte d'Ivoire 1'340 1'946 2'058 6 
Egypte 6'315 6'034 8'016 33 
Maroc 3'259 3'635 4'438 22 
Nigeria 5'297 7'988 7'727 -3 
Asie 148'177 170' 828 189728 11 
Dont: 
Arabie Saoudite 2'544 3'177 2'485 -22 
Chine 16'490 24'750 29'523 22 
Corée du Sud 4'365 3'640 4'037 11 
Emirats Arabes Unis 2'307 1'769 1'338 -24 
Hongkong 13'255 13'273 15'758 15 
Inde 21'449 22'172 24'410 7 
Indonésie 8'534 10'586 13736 25 
Liban 1'152 1' 017 1368 35 
Malaisie 14'635 15'183 14796 -6 
Pakistan 3'301 5'656 4'038 10 
Philippines 11'728 72462 13'682 10 
Singapour 8'590 9'403 11586 23 
Taiwan 6'914 7'231 7175 -1 
Thaïlande 26 297 31'061 30304 -2 
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2.6. Personnel dans les entreprises suisses à l'étranger (suite) 
C. Effectif du personnel en fin d'année 
Nombre d'employés 
1995 1996 1997 p 
Variation 
96/97 en % 
Amérique latine 144'684 147'216 157'435 7 
Dont: 
Argentine 9790 9588 10508 10 
Brésil 67'409 69'828 71'872 3 
Chili 13'408 13'243 13'043 -2 
Colombie 9'138 9'100 9'947 9 
Costa Rica 3'233 3'224 3'292 2 
Equateur 3' 421 4'479 4'497 0 
Guatemala 1745 1'261 1'456 15 
Mexique 21'173 20'301 23'740 15 
Panama 1'476 1'358 1'972 45 
Pérou 2'713 2'798 4'235 84 
Uruguay 693 710 430 -39 
Venezuela 6'831 7'214 7797 1 
Total Monde 1'431'229 1'454'964 1'585'291 9 
Remarques : Les entreprises suisses employaient en 1997 près de 1,6 mill ion d'employés 
dans leurs filiales à l'étranger (dont 4 0 0 ' 0 0 0 dans les pays en développement) . Les effectifs 
de personnel les plus importants dans les pays en développement se trouvent au Brésil ( 72 '000 
employés ) , en Chine (près de 3 0 ' 0 0 0 employés ) , en Afrique du Sud, en Inde et au Mexique. 
p: Chiffres provisoires 













Remarques pour les tableaux 2.6.A à 2.6.C 
Définition de base: 
Celui qui effectue un investissement direct veut influencer directement et durablement sur 
l'activité d'une entreprise (en créant une filiale ou succursale à l'étranger ou en participant à 
10% au moins au capital d'une entreprise à l'étranger). 
Méthode de recueil des données: 
La Banque nationale suisse recueille chaque année les données sur les invest issements directs 
suisses à l'étranger. L'enquête est obligatoire pour toutes les entreprises ayant des capitaux 
d' investissement direct de plus de 10 mil l ions de francs. 
Les entreprises fournissent des informations: 
sur les flux financiers portant sur des participations aux fonds propres (créations de 
filiales, acquisitions, ventes, augmentations de capital). Le s igne moins (-) indique un 
rapatriement de capitaux vers la Suisse, (tableau 2 .6 .A) 
sur le vo lume du capital investi au 31 décembre (participations aux fonds propres et 
crédits au sein du groupe), (tableau 2.6 .B) . Le vo lume (stock) d' investissement à 
l'étranger à la fin d'une année ne correspond pas forcément au stock de l 'année précé-
dente additionné au flux de l'année, car les variations du vo lume peuvent aussi prove-
nir de facteurs n'apparaissant pas dans les flux de capitaux (acquisitions à l'étranger 
financées par le bénéfice réinvesti de filiales à l'étranger, évolut ion des cours du 
change, modifications dans les méthodes comptables , etc.). 
sur l'effectif de leur personnel dans les filiales et succursales à l'étranger (tableau 
2.6.C). 
Répartition des investissements par pays: 
Le pays mentionné dans les tableaux est dans la mesure du possible le pays bénéficiaire final 
des investissements directs étrangers de la Suisse . Ce principe ne peut toutefois pas toujours 
être appliqué (dans le cas par exemple des pays des Caraïbes, plaques tournantes de m o u v e -
ments internationaux de capitaux, ou dans le cas des paradis fiscaux). 
La classification des pays diffère de cel le des tableaux précédents. Les totaux «pays en déve-
loppement» des tableaux 2.6 comprennent les pays en développement avancés (qui ne 
devraient pour l ' O C D E plus être compris dans cette liste des pays en développement) . Les 
pays en développement européens (Turquie et Etats de l 'ex Yougoslavie) sont dans les 
tableaux 2.6 compris dans la liste des pays industrialisés. 
Source : Banque nationale suisse, Les investissements directs suisses à l'étranger, bulletin 
trimestriel n° 4 , décembre 1998, pp. 53 -74 . 
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